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ABSTRAK 
Saat ini proses pengolahan data akedemik di Smk Pandawa Budi Luhur 
Jakarta masih belum terintegrasi. Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan 
dan pengolahan data saat ini adalah Ms Excel tanpa adanya database. Akibat dari 
hal tersebut banyak kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam urusan 
administrasi akademiknya seperti pengolahan data siswa, pencarian dokumen – 
dokumen  atau  berkas  yang  tidak  konsisten  karena  media  penyimpanan  yang 
belum tersentralisasi. Untuk itu, penulis mengambil judul Perancangan Sistem 
Informasi Akademik Berbasis Web Pada Smk Pandawa Budi Luhur Jakarta. 
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penulisan  tugas  akhir  ini  adalah  
membangun sistem informasi akademik berbasis web yang dapat digunakan 
sebagai salah satu fasilitas di SMK Pandawa Budi Luhur Jakarta untuk penyajian 
informasi kepada siswa  mengenai  pengolahan  data  siswa,  data  guru,  data  
kelas,  data  jadwal pelajaran, data nilai, data biaya. Sistem akademik ini akan 
menyatu ke dalam sebuah website sekolah agar sistem dapat berfungsi / berjalan 
dengan efektif dan maksimal,  serta  mengurangi  tingkat  terjadinya  human  
error  (hilangnya  data karena masih menggunakan sistem konvensional). Maka 
akan diterapkan website yang lebih kompleks di SMK Pandawa Budi Luhur 
Jakarta. Dengan adanya Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi 
Akademik pada SMK Pandawa Budi Luhur Jakarta, maka para siswa bisa lebih 
mudah melihat nilainya masing – masing. 
 
Kata Kunci : akademik, sistem informasi, website 
 
ABSTRACT 
Currently the process of data processing akedemik in Smk Pandawa Budi 
Luhur Jakarta still not integrated. The application used for data storage and 
processing today is Ms Excel without any database. As a result of this many 
obstacles faced by the school in academic administrative matters such as 
processing student data, search documents or documents that are not consistent 
because of storage media that has not been centralized. For that, the author took 
the title of Web-Based Academic Information System Design on Smk Pandawa 
Budi Luhur Jakarta. The goal of this thesis is to build a web-based academic 
information system that can be used as one of facilities in Smk Pandawa Budi 
Luhur Jakarta for presentation of information to students about the 
processing of student data, teacher data, class data, schedule data data, data 
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value, cost data. This academic system will blend into a school website for the 
system to function effectively and maximally, and reduce the rate of human error 
(loss of data because it still uses conventional systems). So will be applied more 
complex website in Smk Pandawa Budi Luhur Jakarta. With the Design and 
Implementation of Academic Information System at Smk Pandawa Budi Luhur 
Jakarta, then the students can more easily see their value - each. 
 
Keywords: academic, information systems, websites 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam lembaga pendidikan sebagai suatu wadah yang berfungsi sebagai 
tempat melaksanakan proses belajar - mengajar, pelatihan dan pengembangan 
terhadap anak didiknya, di era globalisasi ini diharapkan bisa mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi untuk 
menunjang kegiatan akademik seperti pengolahan data akademik ataupun dalam 
penyajian informasi akademik secara cepat, tepat, akurat dan berkualitas. 
Namun demikian, masih banyak lembaga pendidikan yang melakukan 
proses pengolahan data dan penyebaran informasi secara non-komputerisasi. 
Demikian halnya yang terjadi pada SMK Pandawa Budi Luhur Jakarta. Saat ini 
proses pengolahan data akedemiknya masih belum terintegrasi. Aplikasi yang 
digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan data saat ini adalah MS Excel 
tanpa adanya database. Akibat dari hal tersebut banyak kendala yang dihadapi 
oleh pihak sekolah dalam urusan administrasi akademiknya seperti pengolahan 
data siswa, pencarian dokumen – dokumen atau berkas yang tidak konsisten 
karena media penyimpanan yang belum tersentralisasi. Selain itu, penyajian 
informasinya masih kurang cepat, tepat dan akurat karena media penyampaian 
informasi saat ini hanya berupa alat “tradisional” seperti mading dan dokumen 
fisik seperti selembaran dan raport. 
Disinilah muncul kebutuhan akan SIA (Sistem Informasi Akademik). SIA 
merupakan suatu sub - sub sistem yang saling terintegrasi yang memproses data-
data akademik untuk menghasilkan suatu informasi akademik yang dibutuhkan 
oleh para pemakainya. Perancangan SIA SMK Pandawa Budi Luhur Jakarta 
mencakup pengolahan data siswa, data guru, data kelas, data jadwal pelajaran, 
data nilai, data biaya, dalam sebuah database. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Istilah sistem secara umum dapat di definisikan sebagai kumpulan hal atau 
elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara – cara 
tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi 
guna mencapai suatu tujuan [1]. Sistem mempunyai karkteristik atau sifat – sifat 
tertentu. Yaitu Komponen sistem, Batasan Sistem, Lingkungan Luar Sistem, 
Penghubung Sistem, Mesukan Sistem, Keluaran Sistem, Pengolahan Sistem, dan 
Sasaran Sistem [2]. Menurut  Murdick, R.G [3]. Sistem adalah seperangkat 
elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur – prosedur atau bagan – bagan 
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pengolahan yang mencari suatu tujuam bagian atau tujuan bersama dengan 
mengoperasikan data dan atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk 
menghasilkan informasi dan atau energy dan atau barang. 
 
2.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diinterprestasi untuk 
digunakan dalam proses pengambilan keputusan [4]. Sistem pengelolahan 
informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna 
bagi penerimanya. Menurut Kadir [5] McFadden dkk (1999) mendefinisikan 
informasi sebagai data yang telah dip roses sedimikian rupa sehingga 
meningkatkan pegetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Menurut 
Azhar Susanto [6] dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan 
bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Aplikasi 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 
infromasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan 
yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perancangan aplikasi yang dibutuhkan. Tahapan analisa sistem dilakukan setelah 
perencanaan sistem dan sebelum perencanaan sistem. Analisa sistem berfungsi 
untuk mengetahui bagaimana suatu sistem itu bekerja. 
 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
 Use Case Diagram dibawah ini adalah use case diagram dari sistrem 
akademik berbasis web pada SMK Pandawa Budi Luhur Jakarta : 
 uc Use Case ADMIN
Use Case Diagram Sistem Akademik
Admin Guru
Siswa
Login
Home
Input Data
Lihat Data
Akademik
Melihat Jadwal 
Pelajaran
SPP
Logout
Melihat Nilai
User Setting
Input Nilai Siswa
«include»
«include»
«include»
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Gambar 3. 1 Use Case Usulan Sistem Penggajian Karyawan 
3.2.2. Sequence Diagram 
1. Sequence diagram login 
 sd Sequence Login User
Login Validasi LoginUser menu utama
1. Input User Name()
2. Input Password()
3. Klik tombol Login()
1.1.validasi username()
2.1. validasi Password()
3.1 Login Sukses()
1.2. Invalid Username()
1.3 Invalid Password()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
 
3.2.3. Activity diagram 
Pada bagian ini akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada sistem 
akademik pada Sekolah SMK Pandawa Budi Luhur Jakarta yang bertujuan untuk 
melihat alur proses sistem yang diusulkan. 
a. Activity diagram login 
 act Activ ity Admin Login User
SistemAdmin
Mulai
Login
Masukkan Username 
dan Password
Validasi Usernme dan 
Password
Proses
Masuk ke Menu Utama
Selesai
Ya
Tidak
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap penciptaan perangkat lunak, 
tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan sistem. tahap implementasi 
merupakan menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisi dalam bahasa 
yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk mengimplementasikan 
sistem adalah sebagai berikut : 
1. Processor : AMD C-60 APU with Radeon™ HD Graphics 1.00 GHz 
2. System type : 32-bit Operating System 
3. HardDisk : 320GB 
4. RAM  : 2.00 GB (1.73 GB usable) 
5. Monitor : 11.6 inch 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah 
sebagai berikut: 
1. Sistem Operasi Windows 7 Starter 
2. Notepad++ 
3. Xampp Versi 2.5 
4. Browser Software seperti : Mozilla Firefox, Google 
Chrome.Implementasi 
Selamat Datang di Sistem Informasi Akademik Siswa 
 
LOGO 
SMK PANDAWA BUDI LUHUR  
     Sistem Informasi Akademik Siswa 
 
ICON 
 
ICON 
Login Admin Login User 
Login Admin untuk Login Administrator    ||    Login User untuk Login Guru dan 
Siswa 
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4.2 Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis dan merancang solusi pemecahan masalah, serta 
mengimplementasikan sistem yang dibangun, maka dapat disimpulkan dengan 
adanya Perancangan Sistem Informasi Akademik berbasis Web, dapat membantu 
mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegiatan akademik pada SMK 
Pandawa Budi Luhur Jakarta. Seperti adanya inputan data nilai akademik 
sehingga akan memudahkan guru dalam penyimpanan data dan akan mengurangi 
resiko kehilangan data karena data disimpan di dalam suatu database. Adanya 
inputan jadwal pelajaran dan mata pelajaran secara komputerisasi sehingga akan 
meminimalisir terjadinya duplikasi data. Adanya laporan data guru, data siswa 
dan data nilai sehingga dapat mempercepat dalam pencarian data maupun ketika 
di edit. Dibuat admin yang mengatur dalam penginputan data guru, data siswa dan 
pengelolaan data dalam database. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat 
dikemukakan agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan adalah sebagai 
berikut : 
a. Kepada pihak SMK Pandawa Budi Luhur Jakarta, untuk aktif dalam 
pemeliharaan dan pengembangan website ini. 
b. Tools penjadwalan masih diproses dengan sederhana, sehingga bagian 
penjadwalan ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. 
c. Sistem yang dibuat ini masih sederhana. Untuk pengembangan 
selanjutnya diharapkan dapat menambahkan fitur cetak kartu ujian. 
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